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ABSTRACT 
 
Rochman, Muhammad Taufiqur. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
Semester I SDN 1 Gondangmanis Tahun Ajaran 2013/2014 Dalam 
Pembelajaran Matematika Materi KPK dan FPB Dengan Menggunakan 
Alat peraga Skripsi. Elementary School Teacher Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (I) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd, (II) Sumaji, M.Pd. 
 
Key Words:  Mathematics Learning Achievement, Piece  
 
This research is motivated by the indication learning achievement of 
students' mathematics is low. The indications contained in the fourth grade 
students of SDN 1 Gondangmanis as the research subject. It is marked by learning 
that still conventional and not oriented to reality. Mathematics learning 
atmosphere which tends to abstract and lead students to difficult studying 
mathematics, and eventually many students who are less interested and low math 
achievement. By using the piece of manila paper expected to improve students' 
mathematics learning achievement. 
The problems to be discussed and outlined in this study, "How can 
increase students' mathematics learning achievement fourth grade math students 
in the first semester of SDN 1 Gondangmanis in addition fraction material using 
the piece of manila paper?". The purpose of this study was carried out to discover 
"how many the learning achievement improved of fourth grade math students in 
the second semester of SDN 1 Gondangmanis in addition fraction material using 
the piece of manila paper". Usability study was (1) the usefulness of the 
theoretical, the piece of manila paper adds to the understanding to improving 
learning achievement fourth grade math first semester especially on addition 
fraction material SDN 1 Gondangmanis, (2) practical utility, (a) for research, 
provide teaching experience with the piece of manila paper; (b) For students, 
improving the understanding and mathematics student learning achievement; (c) 
For teachers, improve teacher motivation to create the conditions for learning 
interesting and fun; (d) For schools, basic improvements in school performance 
and improvement quality of learning, motivating teachers to develop a variety of 
fun learning models. Researchers hypothesized that the action proposed the piece 
of manila paper to improve learning achievement math first semester of fourth 
grade students at SDN 1 Gondangmanis summation matter fractions. 
The research approach using qualitative and quantitative to classroom 
action research the step are plan, act, observe and reflect. The method of data 
collection such as interviews, observations, tests, field notes and documentation. 
The Students' initial conditions before taking action gets classical completeness of 
25% with an average of 53,1 in the first cycle increased to 43% with an average of 
56,7 and the second cycle increased to 81% with a mean average 72,9. The 
individual student learning activities in the cycle I got an average of 59% with a 
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qualifying "good enough" increased in the second cycle to be 67,5% with a 
qualifying "good".  
The conclusions of this research is by using the piece of manila can 
improve students' mathematics learning achievement, student learning activities, 
and teacher performance. Suggestions in this study, namely (a) teachers should 
pay more attention to the application of the material taught context, (b) the use 
piece if manila paper when teaching  must be prepared carefully and properly 
manage the allocation of time, (c) the ability of students to change fractions into 
fractions worth and how to simplify fractions should be emphasized again, (d) the 
teacher is expected to give further attention and guidance for students who have 
not completed, (e) students should begin now to organize study groups, (f) 
expected future researchers can better understand and develop students learning. 
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ABSTRAK 
 
Rochman, Muhammad Taufiqur. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
Semester I SDN 1 Gondangmanis Tahun Ajaran 2013/2014 Dalam 
Pembelajaran Matematika Materi KPK dan FPB Dengan 
Menggunakan Alat peraga. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd, (II) Sumaji, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Materi KPK dan FPB, Alat Peraga  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar 
matematika siswa yang rendah. Indikasi tersebut terdapat pada siswa kelas V SDN 
1 Gondangmanis yang sekaligus sebagai subjek penelitian. Hal ini ditandai 
dengan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak berorientasi 
pada kenyataan. Suasana belajar matematika yang cenderung abstrak 
menyebabkan siswa sulit mempelajari matematika, dan akhirnya banyak siswa 
yang kurang tertarik dan hasil belajar matematika rendah. Dengan  pembelajaran 
menggunakan Alat Peraga Potongan Kertas Manila diharapkan dapat membantu 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  
  Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
dalam penggunaan dan penerapan media alat peraga potongan kertas manila dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi KPK dan FPB”. Kegunaan 
penelitian adalah (1) kegunaan teoretis, menambah pemahaman terhadap 
pendekatan teori dan strategi pembelajaran melalui media alat peraga potongan 
kertas manila dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika materi bilangan KPK dan FPB; (2) kegunaan praktis, (a) Bagi siswa, 
meningkatkan pemahaman dan hasil belajar matematika siswa; (b) Bagi guru, 
menambah wacana bagi guru tentang media pembelajaran yang efektif untuk 
mengajarkan Matematika; (c) Bagi sekolah, sebagai alternatif  media 
pembelajaran Matematika 
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dengan jenis penelitian tindakan kelas yaitu dengan langkah perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes, dan dokumentasi. Kondisi awal siswa atau pretest sebelum 
melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 25% dengan rata-rata 
53,1 meningkat pada siklus I menjadi 43% dengan rata-rata 56,7 dan pada siklus 
II meningkat menjadi 81% dengan rata-rata 72,9. Aktivitas belajar siswa secara 
klasikal pada siklus I mendapat rata-rata 59% dengan kualifikasi “cukup baik” 
meningkat pada siklus II menjadi 67,5% dengan kualifikasi “baik”.  
Peneliti menyarankan dalam penelitian ini, yaitu (a) guru harus lebih 
memperhatikan penerapan konteks materi yang diajarkan, (b) penggunaan alat 
peraga potongan kertas manila harus dipersiapkan dengan matang dan bisa 
mengatur alokasi waktu dengan baik, (c) penggunaan pembelajaran dengan 
menggunakan alat peraga potongan kertas manila harus mampu sekreatif mungkin 
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dalam menanamkan konsep kepada siswa, (d) diharapkan guru dapat memberikan 
perhatian dan bimbingan lebih lanjut bagi siswa yang belum tuntas, (e) diharapkan 
peneliti yang akan datang dapat lebih memahami dan mengembangkan 
pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. 
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